

































dalam kategori 53kg, iaitu
emaskeempatbuatkontinjen







di China denganbaik dan
pemakananyangteratur,sa-
















































(MSN), buat masaini, saya
hanyamenumpukankepada
kejohanandunia,"kata atlet
berusia22tahunitu.
Azizahmengakuidiaperlu
mengaturjadual kejohanan
denganbaik keranakekura-
nganatletpelapisdalamka-
tegori53kilogrammemaksa
dia memilihkejohananyang
sesuai.
"Ikutkanhati,memangsa-
ya mahu menyertaisemua
kejohanankeranadenganca-
Oleh SHANIKA ABDULLAtlB
shanika.latib@kosmo.com.my
